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Resumen y Abstract IX
 
Resumen 
El resumen es una presentación abreviada y precisa (la NTC 1486 de 2008 recomienda 
La Homeopatía no ha logrado llegar al sitio que merece dentro de la ciencia médica no 
porque no sea útil o no haber alcanzado excelentes resultados en la curación de las 
enfermedades sino porque no ha podido explicar su mecanismo de acción a la luz del 
método científico. Este trabajo hace una recopilación de los estudios y experimentos en 
el área de lo Biofísica que permitan entender que son las Ultradiluciones de agua y su 
relación con el medicamento homeopático y así acercarnos a una explicación del 
mecanismo de acción de los remedios homeopáticos. 
 





Homeopathy has not been able to reach and occupy the real place it has in the medical 
science, the reason is not for its uselessness or short results in the cure of illness, but it 
has not been able to demonstrate its results under the scientific method. This work makes 
a compilation of the studies and experiments in the area of the Biophysics that let us 
understand the meaning of Ultra high dilutions of water and the relation they have with 
the homeopathic medicines and finally in that way make a proposal in the explanation of 
the mechanism of action of the homeopathic medicine. 
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Desde sus comienzos la homeopatía ha tenido que librar diferentes batallas. En un 
principio se limitaba a la aceptación en la sociedad de un nuevo método terapéutico, que 
fundamentado en una filosofía particular y con una forma totalmente diferente de 
interpretar al hombre en su contexto y en su forma de responder ante los estímulos 
causantes de la enfermedad. Este nuevo método tuvo sus primeros detractores en los 
médicos de la época, los cuales no solamente atacaron al método como tal sino también 
a su creador, Samuel Hahnemann, quien tras largas y concienzudas observaciones y 
luego experimentaciones llego a concebir una metodología capaz de solucionar los 
problemas de salud que la ciencia médica de la época apenas paliaba o en otros casos 
empeoraba a causa de la toxicidad propia de los medicamentos utilizados. 
Posteriormente la batalla tuvo que darse dentro de las comunidades médicas que 
trataron de lograr el desprestigio de la Homeopatía las cuales trataron de relegarla al 
campo del empirismo evitando de ésta forma que la homeopatía fuera aceptada como 
ciencia médica; es de advertir que para esa época ya Hahnemann tenía totalmente 
establecida y estructurada la concepción de la homeopatía, y conocedor de la gran 
capacidad curativa de su método no le importó ser relegado y de alguna forma sintió que 
era él quien al final iba a ser el ganador de esa batalla de saberes cuando finalmente 
tanto la comunidad médica como la sociedad en general se dieran cuenta de que la 
homeopatía era capaz de manejar la mayor parte de las patologías que se presentaban 
para esa época. 
Hoy por hoy, la lucha sigue, y es el método científico el que corre tras la homeopatía 
tratando de desvirtuarla, tratando de negar que durante más de dos siglos la homeopatía 
ha dado y sigue dando resultados positivos en el tratamiento de múltiples enfermedades 
y dolencias que a pesar de ser cada vez más conocidas desde el punto de vista químico, 
bioquímico, morfológico y que dicho conocimiento se ha dado por el desarrollo de la 
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tecnología médica más que por el avance de la medicina como tal, no se ha logrado un 
adecuado avance terapéutico, que sin pasar por los penosos efectos colaterales de los 
medicamentos farmacéuticos, acudiendo a la predictibilidad, la repetitividad, y partiendo 
de la premisa de que todos los individuos y sus patologías son iguales tratan a todos  
como una gran masa homogénea en la cual lo que le hace bien a un individuo ante una 
circunstancia dada, le debe servir a otro individuo aunque sus condiciones intimas, 
personales, la forma de presentar y de sufrir la enfermedad sea única en cada individuo. 
Pero éste no es el tema que nos ocupa en este trabajo. El tema a desarrollar está 
relacionado con uno de los conceptos básicos de la homeopatía y que es uno de sus 
fundamentos, se trata de las diluciones infinitesimales y de cómo un solvente como es el 
agua es capaz de retener primero una información determinada y luego transmitirla a un 
ser vivo luego de que esta sustancia ha pasado por un proceso de dilución y 
dinamización en repetidas oportunidades hasta que finalmente en esa sustancia solvente 
que es una mezcla de alcohol y agua no se encuentran moléculas del soluto original que 
se colocó en la primera dilución. ¿Como una sustancia que vista a la luz de los 
procedimientos normales de la física, que no posee ni siquiera una molécula de soluto y 
sin embargo es capaz de transmitir una información específica y diferente de acuerdo al 
soluto inicial de la dilución? 
Pues bien a la luz de la biofísica y bioquímica actuales se llaman Altas Ultra diluciones 
que para el caso de la homeopatía se trata de la dilución de  un soluto determinado en un 
solvente que es una mezcla de agua y alcohol pero siempre manteniendo dos premisas, 
que debe ser diluido repetidamente hasta que no se encuentren moléculas del soluto, es 
decir que la concentración molar del soluto esté por debajo del número de Avogadro,  y 
que entre dilución y dilución se lleve a cabo un proceso  de sucución para agregarle 
energía al solvente. 
Todo lo anterior debe generar en el agua algún tipo de cambio sea eléctrico, magnético, 
químico o físico que pueda ser evidenciado a la luz de la biofísica y bioquímica y que nos 
permitan de alguna forma acercarnos a la explicación de  cómo el agua es capaz de 
guardar esta información para luego transmitirla al paciente. Todo lo anterior tiene un 
componente filosófico preocupante para las ciencias emergentes,  y es que si no se 
puede comprobar bajo la óptica del método científico no puede ser considerado ciencia y 
por consiguiente estará lejos de que se le permita formar parte del arsenal terapéutico de 
los sistemas de salud, lo cual es de antemano una perdida para la sociedad, y no se trata 
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de que de que a priori  se piense que la homeopatía no es científica, sino que los 
intereses de tipo económico no permitan surgir en las sociedades respuestas que 
provengan de individuos que tienen una forma de pensar y actuar diferente, de resolver 
de una forma no convencional los problemas de salud de las sociedades actuales. 
Es pues el objetivo de este trabajo, revisar los métodos biofísicos que se utilizan para 
estudiar el agua en las altas ultra diluciones como son las utilizadas por la homeopatía y 
así acercarnos a las propuestas y teorías que se han hecho sobre cuál podría ser la 
forma como el agua retiene la información del soluto con el cual se ha preparado el 
remedio homeopático.  
Para tratar de responder a todos estos cuestionamientos se ha realizado una búsqueda 
de los estudios que en el campo de la biofísica presenten resultados que puedan 
responder a la pregunta de qué pasa con el solvente  que ha recibido un soluto 
progresivamente diluido y sometido al proceso dinámico de la sucusión, en la búsqueda 
de cuáles son los cambios que se presentan en estas ultradiluciones y basadas en 
estudios biofísicos puedan responder a esta pregunta. Saber como el agua retiene la 
información basada en las características de un soluto que ya no está presente es 
precisamente la justificación del presente trabajo. 
Con ese objetivo se realizó una búsqueda bibliográfica  en libros,  revistas, anales de 
presentaciones y en  informas de grupos de investigación relacionados con temas 
específicos a saber: nuevos conocimientos sobre la estructura del agua, estudios que 
soporten las propiedades físicas y químicas del agua normal, estudios que muestren los 
cambios que se dan en las altas ultradiluciones del agua desde el punto de vista 
estructural, eléctrico, químico, biofísico y del comportamiento del agua en altas 
diluciones, estudios que puedan mostrar propuestas posibles sobre la llamada memoria 
del agua lo cual llevaría a una propuesta sobre el mecanismo de acción del medicamento 
homeopático el cual por extensión es una alta ultradilucion dinamizada. 
En la forma como se ha expresado la búsqueda se han desarrollado los capítulos del 
presente trabajo, iniciando por la estructura del agua normal hasta llegar a la estructura 
del agua en ultradiluciones y los cambios que se presentan con la sucusión para luego 
observar los estudios que muestran desde el punto de vista experimental los cambios de 
los solventes en dichas circunstancias. Finalmente y a manera de conclusión se presenta 
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una discusión sobre cuál podría ser el mecanismo de acción del medicamento 










1. La estructura del agua 
La molécula del agua está conformada por 2 átomos de Hidrogeno y un átomo de 
Oxigeno unidos por enlaces covalentes. Dado que la electronegatividad del oxigeno es 
mayor la nube de electrones se encuentra más cercana al oxígeno, haciendo la molécula 
electronegativa en la zona del oxigeno con respecto a la zona del Hidrógeno que sería 
más electropositiva. De esta forma se crea un dipolo dentro de la molécula lo que hace 
que la molécula de agua sea de característica polar y este es una de las razones entre 
otras por la cual se le considera el solvente universal. Los ángulos que se forman en la 
molécula del agua entre los dos hidrógenos es de 104,5°, pero cuando la molécula forma 
parte de un conglomerado  molecular en las cuales la molécula toma una forma 
tetraédrica, en este caso los hidrógenos de dos moléculas adyacentes se unen mediante 
puentes de Hidrógeno y los ángulos formados por los hidrógenos de la molécula pueden 
llegar a ser de 109.5°. 
El agua pura puede disociarse en iones, así que se considera que el agua es una mezcla 
de: 
1. Agua molecular [ H2O ] 
2. Protones hidratados [H3O]+ 
3. Iones hidroxilo [OH-] 
El mayor porcentaje del agua de la tierra se encuentra en forma de agua líquida, 
conformando los mares, ríos, lagos; en segundo lugar se encuentra el agua sólida en 
forma de hielo en los casquetes polares y en tercer lugar la menor cantidad se encuentra 
en forma gaseosa en el vapor de agua de la atmósfera. 
Siendo el mayor porcentaje el agua líquida, es la que con mayor frecuencia se estudia y 
es la que mayor respuesta nos da en el caso del agua en ultra diluciones. 
En primer lugar se debe tener en cuenta que el agua en ninguno de sus tres estados 
básicos se encuentra como una estructura regular que conforme un solo tipo de 
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estructura molecular, solamente en el agua líquida que es el mayor porcentaje del agua 
de la tierra se puede encontrar en más de 10 estructuras moleculares, conformada por 
una mezcla de micro o nano estructuras que se encuentran formando parte de cada uno 
de las estructuras del agua. Este conglomerado de nano estructuras depende la 
temperatura a la que se encuentre, de la presión a la cual se encuentre en el recipiente 
que la contiene y de un fenómeno llamado epitaxis, que trata de la información 
estructural que recibe una sustancia al estar en contacto directo con otra de diferente 
estructura química, es así como una botella de vidrio que contiene agua pura destilada le 
está brindando información epitáxica al agua que está en contacto con sus paredes, y 
esta información trata de asimilar esa estructura de tal forma que cerca a las paredes del 
recipiente habrá moléculas estructuralmente parecidas a la molécula del vidrio en éste 
caso.(18). 
Por otro lado el agua en estado sólido (hielo) puede encontrarse como una estructura 
única al igual que ocurre en el agua líquida o como una estructura compleja conformada 
por una mezcla de estructuras de agua en el cual la molécula original ha sufrido una serie 
de cambios estructurales en cuanto al alargamiento o acortamiento de las cadenas de 
moléculas y en el cual se pueden encontrar los denominados “Clathrates” que son 
grupos de moléculas de agua agrupados de una forma específica y enrollados pero que 
además en su interior contienen una molécula determinada que puede ser un ión, un gas, 
un átomo o incluso otra molécula de agua pero en una forma estructural diferente a la de 
la cadena original.(18).     
En resumen podemos decir que el agua se puede encontrar en la tierra en cualquiera de 
sus estados: sólido, líquido o gaseoso y que dentro de cada uno de sus estados 
podemos encontrar una miscelánea de formas estructurales de tal forma que en un 
volumen determinado de agua en un estado determinado podremos encontrar agua en 
diferentes disposiciones espaciales y que no solamente corresponden a moléculas en el 
estado basal del agua sino a patrones estructurales que dependen: 
a) De los fenómenos epitáxicos 
b) De la presión a la que está sometido 
c) De la temperatura a la que se encuentra 
d) Del tratamiento que ha recibido previamente. 






2. Propiedades coligativas del agua 
En este capítulo solamente voy a hacer referencia tangencial a las llamadas propiedades 
coligativas del agua pues a pesar de ser características propias del agua como solvente 
tienen muy en cuenta la concentración de soluto que se halla  en el agua desde el punto 
de vista físico como su concentración molar. Teniendo en cuenta que el interés de este 
trabajo radica en las altas ultra diluciones de agua que como en el caso de las 
preparaciones homeopáticas han excedido el número de Avogadro 6,023 x1023 ya no se 
encuentra moléculas del soluto en el solvente. Por tal razón solamente mencionaré cada 
una de estas propiedades. (2) 
2.1 Definición de propiedades coligativas 
Son las propiedades que tienen las soluciones, que dependen de la concentración molar 
del soluto en un volumen determinado de solvente. Las propiedades son específicas para 
cada solución. (2) 
2.2 Propiedades coligativas 
2.2.1 Disminución de la presión de vapor 
“Está dada por la disminución efectiva de partículas de solvente dadas por la presencia 
de partículas de soluto” (2). La validez de esta ley es solamente para los solutos no 
volátiles, como consecuencia se desprende que a mayor concentración de soluto menor 
será la presión de vapor de la solución en cuestión.  
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2.2.2 Ascenso del punto de ebullición 
Un líquido llega a su punto de ebullición cuando la presión de vapor se hace igual a la 
presión atmosférica. (2). La diferencia entre el punto de ebullición del solvente puro y el 
de la solución es directamente proporcional a la concentración molal del soluto. (2) 
2.2.3 Descenso en el punto de congelación 
La adición de un soluto no volátil a un solvente produce un descenso en el punto de 
congelación del solvente.  “El descenso en el punto de ebullición es proporcional a la 
concentración de soluto y a la constante crioscópica del solvente. (2) 
 
2.2.4 Osmosis 
Considerada por algunos como una propiedad coligativa de las soluciones. “Es el paso 
de moléculas de una solución con mayor presión de vapor a una de menor presión de 
vapor, dicho en otras palabras es el paso de moléculas de una solución concentrada a 




3. Las ultradiluciones homeopáticas 
El concepto de ultra diluciones del medicamento homeopático nace con Hahnemann, 
quien preocupado por no hacer daño al paciente con la sustancia suministrada y en 
segundo lugar lograr extraer de la sustancia pura sus más altos poderes curativos ideo el 
sistema por el cual la sustancia prima debía ser diluida repetidamente pero además entre 
dilución y dilución debía recibir una agitación enérgica. (13). 
Fue así como logro obtener un gran número de preparados homeopáticos que se 
convertirían a la postre en los medicamento homeopáticos con el cual llevaría a cabo sus 
grandes experimentaciones en individuos sanos ( Experimentación Pura) y así lograr 
finalmente lograr el remedio homeopático con el cual lograría curar las enfermedades de 
sus pacientes.(13) 
Visto así el remedio homeopático es una alta ultradilucion de una sustancia en un 
solvente hidro-alcohólico al cual en el proceso de preparación se le ha agregado una 
gran carga de energía cinética lo cual ha hecho que esa solución gane entropía dentro 
del proceso. Esta energía se ha dado por el proceso de sucución que se realiza entre 
dilución y dilución y por otro lado las diluciones secuenciales han llevado a que el soluto 
original vaya más allá del número de Avogadro y por consiguiente la posibilidad de 
encontrar una molécula del soluto es cada vez menor entre mas diluciones secuenciales 
se hayan hecho del soluto original. (17) (18). 
De los estudios que se han realizado hasta la fecha y como es presentado en los Anales 
del grupo Giri, (14) (17) (25) tanto la sucución mecánica  mediante aparatos como la 
realizada manualmente no genera diferencias finales en lo observado del medicamento 
homeopático. (14) Por otro lado hay una gran controversia sobre el número de 
sucusiones que se le deben dar al medicamento, algunos dicen que son 10, otros que 30, 
otros que 100 y otros opinan que depende la escala que sesté utilizando para las 
diluciones. (3). 
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Pero la pregunta a contestar es: ¿Que le está dando el proceso de sucución al 
medicamento Homeopático? 
Pues bien en los estudios que se revisaron se encuentran varios hallazgos: 
3.1 La creación de clusters de agua 
Los Clusters  son formaciones o conglomerados de moléculas de agua que adquieren 
una disposición espacial determinada dentro del agua que las contienen. Se presentan 
en forma de racimos de moléculas con las siguientes características: 
a) Son moléculas con un movimiento coordinado que vibran dentro de ondas 
electromagnéticas con fases diferentes al agua normal. (12) (18) (19) 
b) La vibración de las moléculas dentro de un movimiento coherente determina una 
mayor polarización del agua. (18) 
c) Los campos eléctricos crean un conglomerado molecular en movimiento 
coherente. (18) 
d) Estos Clusters o conglomerados moleculares contienen energía suficiente para no 
ser alterados por las fuerzas del azar.(12) (18)  
e) La vibración y estructura específica del Cluster depende del campo 
electromagnético del soluto original. (18) 
f) Las ultra diluciones sucusionadas en agua se encuentran en un proceso continuo 
de destrucción y neo formación de Clusters organizados. En 1996, Shui Yin Lo et 
al demostraron por absorción Ultravioleta que los Clusters eran estables mas allá 
de las diluciones 10 -6 M. (12) 
g) Los Clusters también se pueden estructurar a partir de moléculas no iónicas,  más 
grandes, proteínas, extractos de plantas e incluso productos homeopáticos.(18) 
h) Por cálculos de electrodinámica cuántica se ha observado que el tamaño de los 
Clusters depende de la temperatura y es del orden de 280 moléculas por clúster a 
0° C, 3 moléculas por clúster a 100 °C y a la temperatura de los sistemas 





3.1.1 Estudios que evidencian la existencia de los Clusters 
La empresa de biotecnología “American technologies Group y el California Institute 
of Technology realizaron un estudio liderado por el doctor Shui Yin Lo, quien utilizando 
la electrodinámica cuántica logró demostrar la existencia de Clusters de hierro eléctrico, y 
encontró algo que es fundamental para la homeopatía y es que esos Clusters no se 
producen si el agua solo se diluye y tampoco se producen cuando el agua solo se agita. 
Hay varios estudios entre otros los de Benveniste y los de Yin Lo que muestran que la 
única forma de transmitir energía cinética al agua no es por sucusión, sino que también 
se puede lograr por ultrasonido o por corrientes eléctricas y aún por grabaciones 
electrónicas que lo pueden lograr a distancia. (12) 
Los Clusters se van conformando progresivamente a medida que la fuerza que los 
conforman se va aplicando cualquiera que ella sea y se van haciendo estables en el 
tiempo hasta que adquieren la denominada conformación meta estable,  en la cual son 
más resistentes a los cambios de presión y temperatura. Al parecer esta estabilidad la 
confiere el campo electromagnético del soluto inicial, la cual transfiere su campo 
electromagnético al clúster que a la postre es independiente del soluto, es como si 
solamente el primer empujón para la formación de Clusters se diera en presencia del 
soluto que al ser dinamizado y diluido transfiere al solvente el campo electromagnético 
que le servirá de plantilla para autorreplicar los Clusters y mantenerse dinámicamente en 
el tiempo. El doctor Yin Lo ha encontrado que el agua con Clusters de hielo se conserva 
durante varios años sin degradarse. (21) 
 
Otro hallazgo importante del doctor Lo es que cada soluto transfiere al solvente un 
campo electromagnético propio y por tal razón los Clusters que se forman son 
específicos para cada sustancia. (21- 23). 
 
 Otros estudios que se han realizado son los que miden la fuerza electromotriz 
de los llamados Clusters de hielo seco. El agua normal no muestra ninguna 
lectura mientras que el agua con Clusters de hielo eléctrico muestra un potencial 
electromotriz de 10 mV.(21) (22) 
 Con microscopía electrónica de transición se   pueden observar los Clusters y 
sus características y los experimentos han mostrado que el agua normal no 
muestra estructuras mientras que el agua con Clusters de hielo muestra 
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agrupaciones de moléculas que se disponen de forma lineal a través de la 
solución.(12) (21-23) 
 La Espectrofluorometría no muestra excitación fluorescencia ante la excitación 
ultravioleta pero el agua con Clusters muestra tres picos bien definidos de 
fluorescencia.(3) 
 La Resonancia Magnética Nuclear sirve para medir la conformación de la nube 
Electrón/protón. Cuando la solución se dinamiza con ultrasonido se ve un pico de 
resonancia en los Clusters pero en el agua normal no.(3) (12) (21-23) 
 La evaporación de soluciones de Hielo eléctrico (Clusters) con fosfato 
monosódico en un campo electromagnético: El control que contiene agua 
normal cristaliza de manera amorfa mientras que la que contiene Clusters 
cristaliza en forma de abanico alrededor del campo electromagnético  y además 
refracta la luz.(3)(12) 
 
Teniendo en cuenta que  luego de ciertas diluciones el soluto ya no es indispensable 
para que se produzcan los Clusters  en el solvente vemos que solamente en su origen es 
importante la presencia del soluto de tal forma que una vez conformados los primeros 
Clusters meta estables el soluto pierde importancia pues la solución entra en un equilibrio 
dinámico entre los Clusters que se degradan y aquellos que se autorreplican. 
3.2 Formación de Clathrates 
Los Clathrates pueden definirse como un tipo de Cluster, es decir como una agrupación 
ordenada y meta estable de moléculas del solvente pero que dada su configuración 
espacial son capaces de encerrar en su interior otras moléculas, especialmente gases o 
iones. Como se había mencionado en el aparte de la estructura del agua, dentro del agua 
líquida podemos encontrar una miscelánea de formaciones estructurales de moléculas de 
agua que pueden coexistir en un volumen dado de agua y que están separadas por 
líneas de división que conforman las llamadas fases del agua, así visto dentro de un 
volumen dado de agua podemos encontrar agua líquida como tal, agua ionizada, 
Clusters de diferentes características y longitudes, Clathrates y formaciones de 
moléculas de agua que por el fenómeno de epitaxia copian la conformación de las 
moléculas del recipiente que las contiene. 
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Los Clathrates son frecuentes en el agua sólida en la cual en el momento de estabilizar 
su conformación solida había gases en su interior que quedan incorporados en las 
moléculas de agua que solidificaron. (18) 
3.3 Formación de nanoburbujas 
Se ha encontrado que dentro del proceso de sucusión ya sea manual o mecánica se 
forman dentro del solvente nano-burbujas y burbujas de diferentes diámetros las cuales 
quedan atrapadas dentro del solvente ya sea en forma de dilución las cuales no son muy 
estables pero otras pueden quedar en forma de Clathrates que como habíamos 
especificado anteriormente son Clusters en los cuales dada su configuración espacial 
conforman anillos dentro de los cuales se encuentran diferentes tipos de moléculas, 
iónicas, átomos, moléculas o gases que en este caso pueden ser de aire o del soluto 
inicial (medicamento homeopático). (18). 
3.4 Formación de estructuras coloidales 
Otros estudios han encontrado que dentro del proceso de dilución y sucusión se 
conforman otro tipo de estructuras también mediadas por el atrapamiento de burbujas y 
nano-burbujas en la misma forma que en el caso anterior pero en este caso se forma una 
fase coloidal que conforma un cristal en el cual hay atrapadas moléculas de aire, O2, 






4. Resumen de los métodos biofísicos 
experimentales para investigar la estructura 
de las altas ultradiluciones de solventes 
4.1 Revisión histórica 
Desde 1948 autores como Wust (19) pensaban que la eficacia de las dinamizaciones 
homeopáticas estaba dada por la influencia eléctrica y espacial que el soluto podía 
generar en el solvente. En 1953 Los estudios de Guy y Boyron hablaban de la posibilidad 
de que en los solventes se produjeran estructuras poliméricas específicas los cuales se 
creaban en el solvente durante la dinamización. Posteriormente Bernard y Stephenson 
denominaron la teoría de la impronta para explicar los hallazgos de de Boericke y Smith 
sobre los cambios encontrados utilizando la Resonancia Nuclear Magnética para estudiar 
las altas ultra diluciones. Una hipótesis manejada durante mucho tiempo por la teoría de 
la Impronta dice que el soluto le imprime al solvente una huella que queda impresa en el 
solvente y que es estable en el tiempo y que además es capaz de auto reproducirse, por 
consiguiente no solo se hace estable en el tiempo sino que además se auto replica y por 
eso no desaparece. La “teoría de la impronta” ha tenido tres formas de ser estudiada: 
La primera dice que la impronta queda gravada en el solvente por interacciones 
electromagnéticas. 
La segunda lo explica a través de la formación de “Clusters” que son como estudiamos 
previamente son racimos o conglomerados de moléculas de solvente estructuradas 
espacialmente de una forma determinada y que son estables en el tiempo, y que además 
tiene la capacidad de autorreplicación (18-19) 
La tercera teoría lo explica como cambios isotópicos de la molécula de solvente y de 
“estados coherentes” de conformación molecular. (19) 
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4.2 Estudios realizados sobre las altas ultradiluciones 
4.2.1 Conductividad eléctrica y dielectricidad de las soluciones 
acuosas 
El agua normal, debido a que contiene gran cantidad de sustancias en dilución como 
iones y moléculas polares, es capaz de transmitir energía eléctrica; el agua destilada por 
el contrario dado que no contiene prácticamente ninguna sustancia en dilución no 
transmite corriente eléctrica. La cantidad de corriente transmitida por una sustancia 
comparada con otra que se toma como patrón se denomina Índice Dieléctrico. (3) (18-19) 
Los estudios que se han hecho muestran en general que entre más esté diluida y 
dinamizada la sustancia, es decir entre más alta sea la potencia de la dinamización 
homeopática los índices dieléctricos se hacen progresivamente menores.  
Pues bien los estudios realizados por Gay y Boyron mostraron los índices dieléctricos de 
varios medicamentos homeopáticos medidos en diferentes diluciones antes y después de 
dinamizar la preparación. En todas las mediciones realizadas con medicamentos como 
Nux vómica, pulsatila, Lycopodium, China y Sepia se observo que el índice dieléctrico era 
más alto cuando la solución no estaba dinamizada con respecto a la dinamizada. 
Otra observación que se hizo al respecto es cada medicamento tiene un índice dieléctrico 
diferente a diferentes diluciones. (19) 
4.2.2 Tensión superficial 
Varios estudios se han realizado sobre la tensión superficial de los medicamentos 
homeopáticos, los hallazgos primordiales radican en que al bajar las concentraciones 
iónicas en la superficie dadas por la dilución de la sustancia, la tensión superficial del 
solvente va disminuyendo progresivamente, lo cual es de esperarse pues la tensión 
superficial de una solución depende de las concentraciones del soluto en la superficie del 
solvente. En lo referente a los medicamentos homeopáticos no se han encontrado 
resultados que puedan ser concluyentes al respecto. (3) (18-19)    
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4.2.3 Cristalización de cloruro de cobre en contacto con 
medicamentos homeopáticos 
Pfeiffer encontró que la cristalización del cloruro de cobre al ponerse en contacto con 
dinamizaciones homeopáticas era cambiante en relación con la dinamización utilizada. 
Observo que entra más alta era la dilución, la cristalización era más fina y por otro lado 
observo que en el caso de las plantas la forma de los cristales obtenidos guardaba 
similitud con la forma de alguna parte de la planta que del cual se había obtenido el 
medicamento. (3) 
4.2.4 Espectroscopia Raman 
Para la espectrometría se utiliza una fuente de luz monocromática la cual al hacerse 
incidir sobre un líquido es dispersada pero la luz dispersada normalmente no cambia la 
frecuencia. La ventaja de la prueba es que se puede medir tanto la capacidad vibracional 
de las moléculas en estudio como la rotación de las mismas, así mismo la desventaja es 
que el espectro de vibración que se puede imprimir es demasiado corto y pocas 
sustancias pueden reaccionar a él. Se ha observado que el índice de dispersión 
efectivamente cambia cuando se hace incidir el rayo de luz monocromática.  
Posteriormente a los trabajos iniciales de Boericke y Smith, se observo que las moléculas 
del solvente iban progresivamente cambiando a medida que se avanzaba en las 
diluciones y que se iban conformando polímeros dentro del solvente que se 
estructuraban, se reproducían, se autorreplicaban y posteriormente se hacían estables 
aunque no existiera ya moléculas de soluto en el solvente. Como vemos esta es la teoría 
de los Clusters que nuevamente aparece dentro del estudio de las Ultra diluciones 
dinamizadas. Luu posteriormente encontraría que tales cambios en la espectroscopia 
Raman era diferente en las diluciones de agua que eran potentizadas y las que eran solo 
sucusionadas. (3) (19) 
4.2.5 Espectroscopia por resonancia magnética nuclear 
La espectroscopia por resonancia nuclear magnética (RNM) utiliza para su estudio el 
efecto de interacción de los dipolos nucleares magnéticos de una sustancia en estudio 
cuando ella se pone en contacto con un campo electromagnético de alta intensidad. La 
precisión de la resonancia muestra con certeza los cambios estructurales de la muestra 
en estudio. 
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Cuando un campo electromagnético es aplicado a la sustancia en cuestión las 
estructuras nucleares muestran un patrón de resonancia  que dependen campo 
electromagnético con el cual se ha puesto en contacto la muestra y muestran un efecto 
de absorbancia de los momentos magnéticos (spin)  de la sustancia observada, pero no 
solo se absorben los momentos magnéticos del solvente sino de las moléculas que están 
en relación y en contacto o dilución en él. Este método es de fácil ejecución, está bien 
desarrollado técnicamente y  es sensible especialmente a nivel microscópico. 
Son múltiples los estudios que se han desarrollado utilizando esta técnica como los de 
Boericke y Smith que mostraron las diferencias en el espectro de Resonancia nuclear de 
las diluciones de Sulphur D12 dinamizadas y no dinamizadas, ellos encontraron que la 
estructura molecular del solvente era diferente si la dilución era dinamizada.(5-8). Lasne 
et. al estudiaron la espectroscopia por RNM de las diluciones C1 a C30 de Histamina, 
Sulphur, Potassium, Iodina, los cuales mostraron cambios constantes y reproducibles en 
el espectro de dichas sustancias.(16) 
Se han hecho excelentes estudios metodológicos usando la espectroscopia de RNM 
como son los de Weingartner y Poitevin los cuales reportaron incremento en el tiempo T1 
de relajación y un incremento de la relación T1/T2 en el estudio sobre lactosa y Silícea. 
(11,20) 
4.2.6 Espectroscopia por absorción ultravioleta 
Los estudios por absorción de luz ultravioleta también han mostrado cambios en la 
espectroscopia, como es el caso de los estudios de absorción de longitudes de onda 
entre 190 y 220 nm, de Ultra diluciones dinamizadas y no dinamizadas de Atropa 
Belladona D30 y D200 mostrando cambios en la espectroscopia de Absorción. (3) 
 
Otros hallazgos fueron los encontrados en los estudios de Benveniste y Aissa en los 
cuales estudiaron la posibilidad de transmitir energía al solvente por otros medios como 
el ultrasonido. Lo más sorprendente de esos estudios fue el que la transmisión al 
solvente se podía hacer a distancia a través de circuitos eléctricos  y por amplificación 







5. Implicaciones de los cambios estudiados 
en las ultradiluciones dinamizadas como el 
probable mecanismo de acción del 
medicamento homeopático. Conclusiones 
Todos los estudios anteriormente referidos y los casos mostrados sobre las 
investigaciones detalladas anteriormente tienen una función primordial y es poder lanzar 
hipótesis sobre una base científica solida de cuál sería el mecanismo de acción del 
medicamento homeopático. 
Partamos de una base fundamental, siempre ha sido el punto de quiebre por el cual se 
ataca a la homeopatía el cómo el agua que no contiene ninguna sustancia en dilución 
que pueda ser cuantificada por métodos biofísicos pueda ser capaz de producir un 
cambio en el organismo del enfermo para llevarlo por el camino de la curación. En efecto 
ese es uno de los puntos cruciales de la discusión, pues todos sabemos que cuando la 
dilución ya no contiene moléculas ni átomos ya no encontrará receptores en el organismo 
para generar una respuesta o activar un receptor que sea capaz de generar un segundo 
mensajero que genere cambios fisiológicos. Desde el punto vista organicista y 
absolutamente mecanicista es cierto, pues solo lo tangible es válido, pero debemos 
poner la discusión en el campo de la información y no en el campo de lo estructural. 
Si bien es cierto que no podemos encontrar moléculas en el solvente o medicamento 
homeopático, si es cierto que encontramos que ese solvente inicial del cual partimos ya 
no es el mismo que cuando  lo hemos diluido y sucusionado.  
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Son estas dos palabras las que cambian del concepto físico puro al concepto informático 
del solvente. La estructura química del solvente ha cambiado no en su composición pero 
si en su conformación espacial, creándose con esos mismos átomos y moléculas que la 
conformaban, disposiciones espaciales de las moléculas que le imprimen cambios 
biofísicos, eléctricos, electroquímicos que le dan una dimensión diferente a esa 
alcholatura inicial y que le dan la capacidad por consiguiente de ser vibracional e 
informáticamente diferente para el ser vivo que entra en contacto con ella. 
Vemos como los cambios que presenta el solvente a nivel de sus propiedades físico-
químicas como son alteración de la conductividad eléctrica, la alteración en el punto 
dieléctrico, la disminución de la absorbancia ultravioleta, los cambios en la tensión 
superficial, los cambios en la espectroscopia medida por Resonancia Nuclear Magnética 
y por Laser Raman, hacen que ese solvente tenga un comportamiento vibracional 
diferente. De igual forma los estudios que se han realizado sobre las estructuras del agua 
en la cual hemos observado la conformación de estructuras como los Clusters, los 
Clathrates, las estructuras coloidales del agua y están  fundamentadas en estudios 
serios, que mantienen la premisa del método científico de ser repetibles y que sus 
resultados sean comprobables, la revisión que se ha mostrado pretende que lo realizado 
hasta el momento y lo que se investigue posteriormente tenga el respaldo y sobre todo el 
respeto de la comunidad científica que ve en la homeopatía una pseudociencia que no ha 
podido comprobar sus logros, no por falta de resultados sino por falta de un método de 
estudio que permita validarlos. 
Bajo la óptica de la semiótica vemos que las ultra diluciones manejan no solamente en 
forma cuantificable un solvente, un soluto sino que manejan un lenguaje, en el cual si 
alguien envía una señal, y esa señal es recibida por algo o alguien se dice entonces que 
hay un receptor, hay un lenguaje implícito con unos códigos de información que por el 
hecho de no conocerlos no quiere decir que no existan y que los participes de esta 
conversación como son el que envía la señal (médico) el que recibe la señal ( paciente), 
el sistema  de información (medicamento homeopático) y el código de información 
(Cluster?, Clathrates? Agua coloidal? ). (15) Como vemos el problema va siendo cada 
vez diferente, inicialmente decíamos que el agua no contenía soluto y por eso no podía 
actuar, luego decíamos que el medicamento homeopático era un placebo, luego que el 
agua no presentaba ningún cambio cuando se sucusionaba, pero el problema actual es 
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que no sabemos como esos cambios que se han dado en las Ultra diluciones de agua 
sean conformacionales o electroquímicos o una mezcla de juntos, puedan servir como 
medio de información, y más exactamente como código de una información de una 
sustancia que alguna vez estuvo en el agua pero que luego de su procesamiento de 
dilución y sucusión desapareció del solvente para dejar una huella que luego de 
conformada es capaz de sostenerse en el tiempo, reproducirse y autorreplicarse y 
finalmente transmitir mediante un código desconocido una información dada.(15) 
Pienso que es este el punto de la discusión actual, y lejos de una cuestión semántica o 
nominal en la cual al ponerle un nombre a un determinado hallazgo, como es el caso de 
“la memoria del agua”, se crea un enfrentamiento entre saberes que no permiten el 
desarrollo de una teoría solida, reproducible, útil, científica si se quiere pero que en 
ultimas debe cumplir con su cometido primario y es de servir al médico para cumplir su 
propósito como lo describió Hahnemann: “ la elevada misión del médico, su única misión, 
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